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‌ای‌بزای‌صدا‌ي‌سیمای‌مزکش‌خزاسان‌رضًی‌وقص‌صدا‌ي‌سیما‌در‌ارتقای‌سلامت:‌مطالعٍ
 
 2لطتا٘ی فائعٜ ،1ٟٔسی ػّی ٔؿّٓ
 
‌چکیدٌ
تاقس. ٞسف اظ ا٘داْ تحمیك حايط، قٙاؾایی ٚ ٔؼطفی ٘مف نسا ٚ  نسا ٚ ؾیٕا ٔیتطزیس یىی اظ ٟ٘ازٞای ٔؤثط خٟت اضتمای ؾلأت،  تی‌مقدمٍ:
 .ؾیٕا زض خٟت اضتمای ؾلأت زض اؾتاٖ ذطاؾاٖ ضيٛی تٛز
ایٗ تحمیك تٝ ضٚـ ویفی ٚ تحّیُ ًٕٖٔٛ ا٘داْ ٌطفت ٚ ضاٞثطز انّی آٖ، ضؾیسٖ تٝ ٞسف تٛز. اتتسا تطای ٔحسٚز ٕ٘ٛزٖ لّٕطٚ  :‌ريش
) PHAیا  ssecorp yhcrareih lacitylanAٞای ؾلأت تا اؾتفازٜ اظ فطایٙس تحّیُ ؾّؿّٝ ٔطاتثی ( ٔؤِفٝ تطیٗ ُٔاِؼٝ، ٟٔٓ
ٞا تا ٞفت ٘فط اظ ٔترههاٖ ؾلأت  ؾاذتاض یافتٝ تا ضؾیسٖ تٝ اقثاع ٘ظطی زازٜ  تٙسی ٌطزیس. تطای اخطای تحّیُ ًٕٖٔٛ، ٔهاحثٝ ٘یٕٝ اِٚٛیت
 .ا٘داْ قس
ٞای ؾلأت ُٔاِؼٝ قٙاؾایی قس٘س. ٘تایح  تطیٗ ٔؤِفٝ ت ٔؼٙٛی، ؾلأت ضٚاٖ ٚ ؾلأت ظ٘اٖ ٚ ٔازضاٖ تٝ ػٙٛاٖ ٟٔٓؾٝ ٔؤِفٝ ؾلأ َا:‌یافتٍ
ٔحٛضٞای «ٚ » ٞا ٚ تٟسیسٞای نسا ٚ ؾیٕا تطای ؾلأت فطنت«٘كاٖ زاز وٝ ٘مف نسا ٚ ؾیٕا زض اضتمای ؾلأت زض زٚ ًٕٖٔٛ وّی 
ای، آٔٛظـ  آٔٛظـ ؾٛاز ضؾا٘ٝ«ؾاظی قأُ  سٜ زض تثییٗ ٘مف نسا ٚ ؾیٕا زض حٛظٜ تط٘أٝتٙسی قس. َثمات ٔؼطفی ق َثمٝ» ؾاظی تط٘أٝ
ٞای ؾلأت تطای ؾٙیٗ ٔرتّف، پطزاذتٗ تٝ  ٞای واضتطزی، پطزاذتٗ تٝ ؾثه ظ٘سٌی ؾآِ، پطزاذتٗ تٝ ٔكىلات خٙؿی، تفىیه آٔٛظـ ٟٔاضت
، تهحیح ٍ٘اٜ ٔراَثاٖ ٘ؿثت تٝ ؾلأت، آٔٛظـ ٔؿایُ اذتهانی ظ٘اٖ، ٔؿایُ ٔسضؾٝ، پطزاذتٗ تٝ ٔكىلات اذتهانی ٘ٛخٛا٘اٖ ٚ خٛا٘اٖ
ٞای ؾلأت  تركی تٝ ٔراَثاٖ تطای فطاٌیطی آٔٛظـ زاض، اٍ٘یعٜ ٞای ؾلأت، اضایٝ قرهیت ٔثثت اظ ٔازضاٖ ذا٘ٝ ٔؿأِٝ ٔحٛضی زض تِٛیس تط٘أٝ
 .  تٛز» ٚ آٔٛظـ تطتیت فطظ٘ساٖ
ظٔاٖ تأثیطات ٔثثت ٚ یا ٔٙفی تط ؾلأت  تٛا٘س تٝ َٛض ٞٓ ؾاظی ذٛز ٔی ضؾا٘ی، آٔٛظقی ٚ فطًٞٙ اَلاعنسا ٚ ؾیٕا تا واضوطز ‌گیزی:‌وتیجٍ
ٞای ٔرتّف نسا ٚ ؾیٕا ٚ ٕٞچٙیٗ، ٕٞاٍٞٙی  خأؼٝ زاقتٝ تاقس. تطای تمٛیت ٘مف ٔثثت نسا ٚ ؾیٕا، يٕٗ ِعْٚ ایداز ٕٞاٍٞٙی ٔیاٖ تط٘أٝ
 .ٞای ٔرتّف ؾلأت ٘یع قٙاؾایی قٛز ؾاظی زض حٛظٜ ٔت، تایس ٔحٛضٞای ٔٙاؾة تطای تط٘أٝٞای ولاٖ ٘ظاْ ؾلا ٞا تا ؾیاؾت ایٗ تط٘أٝ
‌ؾلأت، ضؾا٘ٝ، نسا ٚ ؾیٕا، تحّیُ ًٕٖٔٛ، ذطاؾاٖ ضيٛی َا:‌کلید‌ياصٌ
‌
‌
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 و همکار مهدی علی مسلم نقش صدا و سیما در ارتقای سلامت
‌مقدمٍ
تطیٗ  ٔیلازی تعضي 3002ا٘دٕٗ پعقىی آٔطیىا زض ؾاَ 
 چاِف ؾلأت افطاز زض آیٙسٜ ضا، اضتثاَات ٔؤثط 
). تا تٛخٝ تٝ 1) ٔؼطفی وطز (noitacinummoc evitceffE(
ٞای ٔرتّفی زض حٛظٜ ؾلأت ٚ ضؾا٘ٝ  ایٗ ٔٛيٛع، پػٚٞف
 تٛاٖ  تٙسی ٔی ا٘داْ قسٜ اؾت. زض یه تمؿیٓ
 یغات تثّ یطثأتای قأُ  ٌا٘ٝ8لّٕطٚٞای پػٚٞكی 
ٞا تط ؾلأت  ضؾا٘ٝ )ngiapmac ro gnisitrevda htlaeH(
ٞا زض  ؾا٘ٝض یٔحتٛا یتطضؾ)، 2، 3ٞا ( یٕاضیزضٔاٖ ت یا
 ضؾا٘ٝ ٚ اضتثاَات ؾلأت)، 4( اظ ؾلأت یذان یٞا حٛظٜ
 یٞا ضؾا٘ٝ ٚ ؾلأت ٌطٜٚ)، 5) (noitacinummoc htlaeH(
)، 7( ؾلأت یا ٚ ضؾا٘ٝ یاضتثاَ ٌصاضی یاؾتؾ، )6ی (ؾٙ
 یا آٔٛظـ ضؾا٘ٝ)، 8، 9( ؾلأت یاضتما /یحضؾا٘ٝ ٚ تطٚ
 یا یعیىیٔت فاؾتفازٜ اظ ضؾا٘ٝ تط ؾلا یطثأت) ٚ 01( ؾلأت
ٞای حٛظٜ ضؾا٘ٝ ٚ ؾلأت تؼطیف  ) ضا تطای پػٚٞف11ضٚا٘ی (
ٞای  تٙسی، ضٚـ يٕٗ اضایٝ ایٗ تمؿیٓ 1وطز. خسَٚ 
ٞای ٔطتثٍ تا ٞط َثمٝ ٚ تطذی  ای اظ پػٚٞف پػٚٞف، ٕ٘ٛ٘ٝ
 زٞس. ٞا ضا ٘كاٖ ٔی ٘تایح وّی ایٗ پػٚٞف
 ٞای وٙٙسٜییٗ تؼ زضنس 06 زٞس وٝ ی٘كاٖ ٔ ٞاآٔاض
ٚظاضت  یُٝذاضج اظ ح )،htlaeh fo stnanimreteD( ؾلأت
ٚ تطزیسی  )21ٙس (ؿتٞ یتٟساقت، زضٔاٖ ٚ آٔٛظـ پعقى
ٞای ٔطالثت اظ ؾلأت اضتثاٌ تٍٙاتٍٙی  ٚخٛز ٘ساضز وٝ تط٘أٝ
). زض ُٔاِؼات ٔطتٌٛ تٝ ؾلأت ٚ 31تٝ ایٗ ٔٛيٛع زاضز (
عیٛ٘ی وٝ ٞای ضازیٛیی ٚ تّٛی ضؾا٘ٝ ثاتت قسٜ اؾت وٝ تط٘أٝ
اظ ؾٛی ٔراَثاٖ ٔفیس ٌعاضـ قس٘س، تط افعایف زا٘ف ٔطتٌٛ 
تٝ ؾلأت ٚ تغییط ٔثثت ضفتاض ؾلأت ٔراَثاٖ تأثیط 
 ).41-61ا٘س ( زاقتٝ
ٞای  اخطای ٔٙاؾة تط٘أٝ یتطاتٛاٖ ٌفت وٝ  تٙاتطایٗ، ٔی
نسا  اظ ظطفیت یستازض ایطاٖ، ؾُح ؾلأت  یٚ اضتما ؾلأت
 اؾتفازٜ وطز؛ٞا  ٔطاوع اؾتاٖ یٕایٚ ؾنسا  یػٜٚٝ تیٕا ٚ ٚ ؾ
 ی،تٛٔ اٖزاقتٗ ٔراَث ؾثةتٝ  یاؾتا٘ ایٞ وٝ قثىٝ چطا
ٚ  ؾلأت حُ ٔكىلات ذال٘مف ٔؤثطی ضا زض  تٛا٘ٙس یٔ
زض ایٗ  .ایفا ٕ٘ایٙسقٙاذت ٞط ُٔٙمٝ اظ وكٛضٔاٖ  تْٛ ٔطتثٍ تا
وٝ تٛخٝ تٝ وساْ  قٛز. اَٚ ایٗ ذهٛل زٚ ؾؤاَ ُٔطح ٔی
ٔت زض ٞط ُٔٙمٝ اظ وكٛضٔاٖ تطای ٞای ؾلا ٔؤِفٝ
ٞا إٞیت تیكتطی  ؾاظی زض نسا ٚ ؾیٕای ٔطاوع اؾتاٖ تط٘أٝ
ٞای  وٝ ٘مف نسا ٚ ؾیٕا زض اضتمای اِٚٛیت زاضز؟ ٚ زْٚ ایٗ
 ؾلأت وساْ اؾت؟
قٙاؾی ویفی  زض ُٔاِؼٝ حايط ٘یع ٔا٘ٙس ضٚـ
)، تطای زؾتطؾی تٝ ٞسف انّی 8، 9ٞای ٔكاتٝ ( پػٚٞف
اضب ذثطٌاٖ ؾلأت تطای تٛنیف ٘مف نسا ٚ تایس اظ تد
ؾیٕا زض اضتمای ؾلأت اؾتفازٜ ٕ٘ٛز. اؾتفازٜ اظ تداضب 
ذثطٌاٖ، پػٚٞكٍطاٖ ضا تٝ ضٚیىطز ویفی پسیساضقٙاذتی 
) زض اٍِٛی ضٚـ تحمیك ویفی ٞسایت ygolonemonehP(
)، ebircseDوٙس؛ چطا وٝ ٞسف اظ ایٗ ضٚیىطز، تٛنیف ( ٔی
، 81تاقس ( ٞا ٔی فٟٓ ٔؼا٘ی تدطتٝ ) ٚterpretnIتفؿیط (
 ).71
تا تٛخٝ تٝ ُٔاِة شوط قسٜ، ُٔاِؼٝ حايط زض تٕایع تا 
ٞای ا٘داْ قسٜ، تط ٔؿایُ ٚ ٔكىلات تٛٔی زض  ؾایط پػٚٞف
حٛظٜ ؾلأت تأویس ٕ٘ٛز ٚ ؾؼی وطز ٘مف نسا ٚ ؾیٕا ضا زض 
یه ُٔاِؼٝ ویفی تطای اضتمای ؾلأت تثییٗ ٕ٘ایس. تطای ایٗ 
ٞای ؾلأت ٔطتثٍ تا  ایٗ پػٚٞف اتتسا ٔؤِفٝ ٔٙظٛض زض
ؾاظی  قٙاذتی اؾتاٖ ذطاؾاٖ ضيٛی تطای تط٘أٝ قطایٍ تْٛ
تٙسی ٌطزیس ٚ تط  زض نسا ٚ ؾیٕای ٔطوع ایٗ اؾتاٖ اِٚٛیت
تطیٗ ٔٛيٛػات ٔطتثٍ تا نسا ٚ ؾیٕا اظ  ٞا ٟٔٓ اؾاؼ آٖ
ٔٙظط ذثطٌاٖ تطای قٙاذت ٘مف نسا ٚ ؾیٕا زض ضاؾتای 
ؾلأتی خأؼٝ ذطاؾاٖ ضيٛی تا اؾتفازٜ اظ  افعایف ؾُح
 ضٚـ تحمیك ویفی قٙاؾایی ٚ ٔؼطفی قس.
 
‌‌ريش
‌تبییه‌چزایی‌بزای‌مزاحل‌اجزای‌پضيَص
تطیٗ ٔؿایُ ؾلأت  زض اتتسا ػلاٜٚ تط ٚخٛز تفاٚت زض ٟٔٓ
ٞای  تطای ٞط ُٔٙمٝ اظ وكٛضٔاٖ، تٝ زِیُ ٚخٛز ٔحسٚزیت
ٞای نسا ٚ ؾیٕا،  تط٘أٝالتهازی ٚ ظٔا٘ی زض تِٛیس ٚ پرف 
قس. تطای اخطای  تٙسی ٔی تایس اتؼاز ٔرّتف ؾلأت اِٚٛیت
یا  PHAایٗ ٔطحّٝ، اظ ضٚـ وٕی تحّیُ ؾّؿّٝ ٔطاتثی (
 ) اؾتفازٜ ٌطزیس.ssecorp yhcrareih lacitylanA
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‌مت‌ي‌رساوٍَای‌سلا‌:‌قلمزيَای‌مًضًعی‌بیطتز‌ضىاختٍ‌ضدٌ‌پضيَص1جديل‌
 یعمًم/یکل‌جیوتا پضيَص‌ريش قیتحق‌مًضًع‌مىابع
 )91( ppanKٚ  dlognieF
 تط ٞا ضؾا٘ٝ غاتیتثّ طیثأت
 ٞا یٕاضیت زضٔاٖ ای ؾلأت
 یفیو -یوٕ
 یتطا ٚ ٟٔٓ غاتیتثّ زض قسٜ اؾتفازٜ یٕٗ٘از ٔتٖٛ ٚ طیتهاٚ
 تط اؾت ٕٔىٗ ؾلأت غاتیتثّ. ٞؿتٙس زضن لاتُ ٔراَثاٖ
 ؾلأت تا ٔطتثٍ ٚ ٔٙاؾة یضفتاضٞا ٚ زاضٚٞا یخؿتدٛ
 .سٙتاق طٌصاضیثأت
 )02( ٚ ٕٞىاضاٖ enaK
 )2( relliM
 )3( eoP wobuZ
 )12( yerotS
 )22( sregoRٚ  nahguaV
 )32( resaY
 )42( ٚ ٕٞىاضاٖ ikcimiZ
 )52( ٚ ٕٞىاضاٖ ávokwaN
 زض ٞا ضؾا٘ٝ یٔحتٛا یتطضؾ
 ؾلأت اظ یذان یٞا حٛظٜ
 یفیو
 یتطا ؾلأت یٔحتٛا سیتِٛ زض یفطٍٞٙ یٞا تفاٚت تٝ تٛخٝ
 تا قسٜ سیتِٛ یٔحتٛا ی٘اؾاظٌاض ای یؾاظٌاض. ضؾا٘ٝ
 ؾلأت ولاٖ یٞا یٔك ذٍ
 )62( ٚ ٕٞىاضاٖ sredlihC-hslaW
 )72( aivlaS alٚ  nikdoB
 یوٕ -یفیو ؾلأت اضتثاَات ٚ ضؾا٘ٝ
 تا یٔثثت اضتثاٌ ؾلأت ذهٛل زض یا ضؾا٘ٝ اَلاػات عاٖیٔ
. زاضز ٞا آٖ ؾلأت یضفتاضٞا ٚ ٔراَثاٖ ؾلأت یطیٌ ٓیتهٕ
 تٝ یزؾتطؾ یٞا ٟٔاضت یاضتما یتطا ؾلأت اضتثاَات آٔٛظـ
 .اؾت ٟٔٓ اضیتؿ ٞا ضؾا٘ٝ زض ؾلأت اَلاػات
 )82( suseJ ed
 )92( etooF
 )03( grebdloG
 )13( ebboNٚ  shtiffirG
 )23( ٚ ٕٞىاضاٖ uH
 )33( yksnairuK
 )41( olevotaMٚ   agowL
 )43( ٚ ٕٞىاضاٖ ziuR
 )6( hciRٚ  ikswokezroB
 یوٕ -یفیو یؾٙ یٞا ٌطٜٚ ؾلأت ٚ ضؾا٘ٝ
 تٛؾٍ ٖٛیعیتّٛ یتٕاقا عاٖیٔ ٔتٛؾٍ تٛزٖ تالاتط تا ٚخٛز
 كتطیت خٛا٘اٖ ٚ وٛزواٖ ؾلأت ضفتاض تط ضؾا٘ٝ طیثأت ،وٟٙؿالاٖ
 یٞا حٛظٜ ٗیتط ٟٔٓ اظ یىی ٝیتغص یٞا ٜٛیق. اؾت وٟٙؿالاٖ اظ
 .تاقس ٔی ٞا ضؾا٘ٝ اظ یخٛا٘ تا یوٛزو ٗیؾٙ یطیطپصیثأت
 ) 53( enniLٚ  neztilieF
 )63( ٚ ٕٞىاضاٖ sualretaV
 )73( ٚ ٕٞىاضاٖ gnoW
 )83( nosnhoJٚ  htrowsdaW
 )93( negveD
 ٚ یاضتثاَ یٌصاض اؾتیؾ
 ؾلأت یا ضؾا٘ٝ
 یفیو
 ضؾا٘ٝ زض ؾلأت ذال ٔؼًلات یتطا یاؾتٍصاضیؾ تٝ تٛخٝ
 .اتیزذا٘ ٔهطف ٚ ٝیتغص ،یخٙؿ ُیٔؿا ٔا٘ٙس
 )7( nitsuAٚ  eniveL
 )04( ٚ ٕٞىاضاٖ icneV
  )8( dalbdniL ttirBٚ  mortsnnarB
 یوٕ -یفیو ؾلأت یاضتما /حیتطٚ ٚ ضؾا٘ٝ
 ٚ ؾلأت یاضتما ٚ حیتطٚ تط یٔثثت طیثأت تٛا٘س یٔ ٖٛیعیتّٛ
 حیتطٚ. تاقس زاقتٝ ٔراَثاٖ ؾلأت تا ٔطتثٍ یضفتاضٞا فیافعا
 یاختٕاػ َثمات ٚ تیخٙؿ یطٞایٔتغ تٝ ضؾا٘ٝ تٛؾٍ ؾلأت
 یٞا تط٘أٝ طیثأت تحت وٕتط ٔطزاٖ ٔثاَ یتطا؛ اؾت ٚاتؿتٝ
 .ط٘سیٌ یٔ لطاض ؾلأت حیتطٚ
 )9( kijaTٚ  namdluhS
 )14( nomoloS
 )24( ٚ ٕٞىاضاٖ kcocdA
 یوٕ -یفیو ؾلأت یا ضؾا٘ٝ آٔٛظـ
. یاختٕاػ یٞا ضؾا٘ٝ كیَط اظ ؾلأت یا ضؾا٘ٝ آٔٛظـ یتطتط
 ٔا ا ،زاض٘س یؾلأت آٔٛظـ تط یاضظقٕٙس طیثأت عی٘ یخٕؼ یٞا ضؾا٘ٝ
 وٝ قس ذٛٞا س ٔحمك ینٛضت زض ٞا آٖ یحساوثط یطٌصاضیثأت
 ٚ وٙٙس ا٘تراب یاتیاضظ یتطا ضا یٔٙاؾث یاضٞایٔؼ یآٔٛظق یٞا َطح
 .تاقٙس زاقتٝ تُاتك ؾلأت حیتطٚ ٚ آٔٛظـ یٞا یاؾتطاتػ تا
 )34( maryB
 )44ٕٞىاضاٖ (ٚ  oicnuN ed
 )01ٚ ٕٞىاضاٖ ( ocsaleV
 )54( ٚ ٕٞىاضاٖ enniF
 تط ضؾا٘ٝ اظ اؾتفازٜ طیثأت
 یضٚا٘ ای یىیعیف ؾلأت
 یوٕ
 ٚ تحطن واٞف ٔٛخة تٛا٘س یٔ ٞا ضؾا٘ٝ اظ اؾتفازٜ ازیظ ظٔاٖ
 ازیظ یتٕاقا. قٛز یضٚا٘ یٞا ةیآؾ ای ٚ آٖ تا ٔطتثٍ یٞا ةیآؾ
 یزاض یٔؼٙ اضتثاٌ ؾآِ یظ٘سٌ ؾثه تیفیو واٞف تا ٖٛیعیتّٛ
 واٞف یتطا ضا ییٞا فطنت تٛا٘س یٔ ضؾا٘ٝ اظ اؾتفازٜ. زاضز
 .آٚضز فطاٞٓ یذٛزوك ٔا٘ٙس یضٚا٘ ؾلأت پطذُط یضفتاضٞا
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زض ٌاْ تؼس تطای قٙاؾایی ٘مف نسا ٚ ؾیٕا زض اضتمای 
ٔٙس تٛنیفات ذثطٌاٖ  ؾُح ؾلأت، تایس تٝ ُٔاِؼٝ ٘ظاْ
ؾلأت زض تثییٗ ایٗ تحث پطزاذت. خٟت اخطای ایٗ ٔطحّٝ 
ٞا زض ایٗ ضٚیىطز، اظ ضٚـ تحّیُ ًٕٖٔٛ وٝ  ٚ تحّیُ زازٜ
زٞس ػٙانط وّیسی زض  وٙس ٚ اخاظٜ ٔی تٙسی ٔی َثمٝٔؼا٘ی ضا 
 ، اؾتفازٜ ٌطزیس.)64( وٙٙسٌاٖ ٌعاضـ قٛزاظٟاضات ٔكاضوت 
‌تحلیل‌سلسلٍ‌مزاتبی
ٞا، ٔطاحُ قٙاؾایی  تطای ضؾیسٖ تٝ اِٚٛیت PHAتىٙیه زض 
٘أٝ، ا٘تراب ٔكاضوت  ٞای ٔكتطن، َطاحی پطؾف قاذم
 ٘اؾاظٌاضی ٞا ٚ ٔحاؾثٝ ٘طخ  وٙٙسٌاٖ، ٔحاؾثٝ ٚظٖ
 قٛز. ا٘داْ ٔی
ٞای ٔكتطن، تا  زض پػٚٞف حايط پؽ اظ تفىیه قاذم
ٞای ؾلأت پؽ اظ  وٙٙسٌاٖ، ٔؤِفٝتىیٝ تط تداضب ٔكاضوت 
حٛظٜ وّی  21ای ٚ اؾٙاز تالازؾتی زض  ُٔاِؼٝ ٔٙاتغ وتاترا٘ٝ
ای تٝ نٛضت ٔمایؿٝ ظٚخی  ٘أٝ قٙاؾایی ٚ زض پطؾف
قٛ٘سٜ  افطاز پطؾف ا٘تراب PHAتیٙی قس. زض ضٚـ  پیف
ٌیطز؛ چطا وٝ ذثطٌی  ٔینٛضت  ٌعیٙكیتٝ نٛضت اغّة 
افطاز زض ٔٛيٛع ُٔاِؼٝ اظ إٞیت ظیازی تطذٛضزاض اؾت. تط 
٘فط اظ ذثطٌاٖ  03ٞا،  ٘أٝ ایٗ اؾاؼ، خٟت تىٕیُ پطؾف
آٌاٜ تا ٔؿایُ ٔرتّف ؾلأت اؾتاٖ ذطاؾاٖ ضيٛی اظ ٔیاٖ 
نٛضت ٌعیٙكی  اؾتازاٖ زا٘كٍاٜ ػّْٛ پعقىی ٔكٟس تٝ
آٚضی  ٞا تٛظیغ ٚ خٕغ ٘أٝ ٔیاٖ ٕٞٝ آٖ ا٘تراب ٚ پطؾف
ٞای ٔرتّف زض ػّْٛ  ٌطزیس. ایٗ افطاز ٔترههاٖ ضقتٝ
ٞای  ٞا تطذی زاضای ؾٕت پعقىی تٛز٘س. ٕٞچٙیٗ، اظ ٔیاٖ آٖ
ٞای زضٔا٘ی تٛز٘س  اخطایی ٔا٘ٙس ٔؼاٖٚ تیٕاضؾتاٖ یا وّیٙیه
ت اؾتاٖ، غٙای ٞا اظ ٔكىلات ؾلأ وٝ قٙاذت ولاٖ آٖ
 اَلاػات زضیافت قسٜ ضا افعایف زاز.
ٞا، ٘طخ ؾاظٌاضی تطای ٞط  ی ٚظٖ پؽ اظ ٔحاؾثٝ
 وٝ وٙس یتیاٖ ٔ٘أٝ ٔٛضز ٔحاؾثٝ لطاض ٌطفت. ایٗ ٘طخ  پطؾف
ای اظ اػتثاض  چٝ ا٘ساظٜ تا ٞا ؿٝیقٛ٘سٌاٖ تٝ ٔما پاؾد پطؾف
اتتسا  ،٘أٝ ٔحاؾثٝ ٘طخ ٘اؾاظٌاضی پطؾف تطای تطذٛضزاض اؾت.
تایس ٔمازیط ٚیػٜ ٔاتطیؽ ٔٛضز ٘ظط زض ٞط ؾُح ٔمایؿٝ 
قاذم ٘اؾاظٌاضی  ،تا اؾتفازٜ اظ آٖ ٔمساض پؽؾ قٛز ٚٔحاؾثٝ 
 :تٝ زؾت آیس٘طخ ٘اؾاظٌاضی تٝ قطح ظیط  تیٚ زض ٟ٘ا
    
      
   
 
    
    
     
 
 
تؼس  n، حساوثط ٔمساض ٚیػٜ ٔاتطیؽ xamزض ایٗ ٔؼازِٝ، 
 R.I.Iٚ  ٘طخ ٘اؾاظٌاضی R.I، قاذم ٘اؾاظٌاضی I.I، ٔاتطیؽ
تاقس. تط ایٗ  ٔی n*nقاذم ٘اؾاظٌاضی تطای ٔاتطیؽ تهازفی 
وٝ  قٛز یٌفتٝ ٔ ،ساقت وٕتط 0/1 اظ R.I ٔمساض اٌطاؾاؼ، 
نٛضت ٔاتطیؽ  ٗیا طیزض غ ٚ ٔاتطیؽ یه ٔاتطیؽ ؾاظٌاض اؾت
 قٛز.آٖ  یا حصفالساْ تٝ ضفغ ٘اؾاظٌاضی  سیٚ تا تاقس ٔی٘اؾاظٌاض 
زض تحمیك حايط زض ٟ٘ایت تط اؾاؼ ٔحاؾثٝ ٘طخ 
٘أٝ وٝ ٘طخ  پطؾف 12٘أٝ، تؼساز  ٘اؾاظٌاضی تطای ٞط پطؾف
تٛز، ٔٛضز تأییس لطاض ٌطفت.  0/1ٞا وٕتط اظ  ٘اؾاظٌاضی آٖ
ٞای تأییس  ٘أٝ ٔیاٍ٘یٗ ٞٙسؾی ٘طخ ٘اؾاظٌاضی وُ پطؾف
 تٝ زؾت آٔس. 0/73600)، R.Iقسٜ (
‌تحلیل‌مضمًن
ضٚـ قٙاؾایی،  ) تٝsisylana citamehTحّیُ ًٕٖٔٛ (ت
) 74قٛز ( ٌفتٝ ٔیٞا  تحّیُ ٚ ٌعاضـ اٍِٛٞا یا ًٔأیٗ زازٜ
تٛا٘س تطای تؿیاضی اظ تحمیمات حٛظٜ ؾلأت تٝ ذهٛل  ٚ ٔی
ُٔاِؼاتی وٝ ٞسفكاٖ (ٔا٘ٙس تحمیك حايط) تٛيیح ٔثاحث 
ٞای  ٌاْوّیسی اظ ٌطٜٚ یا افطاز ذانی اؾت، وافی تاقس. 
تسٚیٗ ، ٞا آقٙایی تا زازٜ«قأُ ا٘داْ یه تحّیُ ًٕٔٛ٘ی 
، ٞا تاظتیٙی ًٕٖٔٛ، خؿتدٛ تطای ًٔأیٗ، وسٞای اِٚیٝ
 تاقس. ٔی» تسٚیٗ ٌعاضـٚ  ٞا ٌصاضی ًٕٖٔٛ تؼطیف ٚ ٘اْ
ٞا اظ ٔهاحثٝ ٘یٕٝ ؾاذتاض یافتٝ  آٚضی زازٜ تطای خٕغ
كاضوت ) اؾتفازٜ ٌطزیس. ٔweivretni derutcurts-imeS(
وٙٙسٌاٖ اظ تیٗ ذثطٌاٖ ٔدطب وٝ حسالُ زاضای ٔسضن 
ٞای پعقىی ٚ  ) ٚ یا ٔترهم ضقتٝDhPزوتطی ترههی (
ٕٞچٙیٗ، زاضای ؾٛاتك ػّٕی ٚ اخطایی تٛز٘س، ا٘تراب قس٘س. 
ٔكاضوت وٙٙسٌاٖ لثُ اظ ا٘داْ ٔهاحثٝ، اظ ٔٛيٛع آٖ ٚ 
ٞای ؾلأت زض اؾتاٖ ذطاؾاٖ ضيٛی آٌاٜ  ٞای ٔؤِفٝ اِٚٛیت
قس٘س ٚ اظ آ٘اٖ زضذٛاؾت ٌطزیس تا تا تٛخٝ تٝ ٔكاٞسات ذٛز 
ٞای واضی ٚ ػّٕی زض اؾتاٖ  اظ ٔكىلات ؾلأت زض ٔحیٍ
 ذطاؾاٖ ضيٛی، تٝ ؾؤالات ظیط پاؾد زٞٙس:
ٞای  تٝ َٛض وّی ٘مف نسا ٚ ؾیٕا زض ٔٛضز اِٚٛیت .1
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 وٙیس؟  ٔكرم قسٜ ؾلأت ضا چٍٛ٘ٝ اضظیاتی ٔی
ای اضتمای ؾُح  تٝ ٘ظط قٕا ضاٞىاضٞای ضؾا٘ٝ .2
 ٞای ٔكرم قسٜ چیؿت؟ ؾلأت تا تٛخٝ تٝ اِٚٛیت
ؾاظی  پیكٟٙازٞای واضتطزی قٕا تطای تط٘أٝ .3
 ؾلأت زض نسا ٚ ؾیٕای ٔطوع ذطاؾاٖ ضيٛی وساْ اؾت؟
پػٚٞكٍطاٖ يٕٗ زلت زض وؿة اَلاػات نحیح ٚ 
ٞا ٚ خٟت  ٔطتثٍ تا ٔٛيٛع پػٚٞف زض ََٛ فطایٙس ٔهاحثٝ
ٞا، تا َطح ؾؤالات زیٍطی ؾؼی وطز٘س  ٜإَیٙاٖ اظ غٙای زاز
اَلاػات ٚ تٛيیحات تیكتطی ضا زض چاضچٛب ؾؤالات انّی 
ٌط  زضیافت ٕ٘ایٙس؛ چطا وٝ زض ایٗ ٘ٛع ٔهاحثٝ ٔهاحثٝ
ٞا زؾت  ای وٝ تٝ ٘ىاتی فطاتط اظ پاؾد پطؾف تٛا٘س تا ا٘ساظٜ ٔی
 ).84یاتس، اظ ٔٛيٛع ذاضج قٛز (
افطاز ٔهاحثٝ قٛ٘سٜ زض خایی وٝ ٔؼیاض وفایت حدٓ  اظ آٖ
)، زض 94تاقس ( ) ٔیnoitarutaSُٔاِؼات ویفی، اقثاع ٘ظطی (
تا ُٔاِؼٝ حايط ٘یع فطایٙس ٔهاحثٝ تا خایی پیف ضفت وٝ 
 یلثّ ٞای قسٜ تىطاض زازٜ آٚضی خٕغ ٞای ٞا، زازٜ ٔهاحثٝازأٝ 
تط ایٗ اؾاؼ، زض ایٗ  س.یحانُ ٍ٘طز یسیٚ اَلاػات خس تٛز
 حثٝ ا٘داْ ٌطفت.ٔها 7ُٔاِؼٝ تا 
  ٞا تٝ َٛض وأُ تٝ ٞا، اتتسا ٔهاحثٝ زض ٔطحّٝ تحّیُ زازٜ
نٛضت ٔتٗ پیازٜ قس ٚ تا ٔطٚض ٔىطض آٖ، وسٞای اِٚیٝ تطای 
ٞای ٟٔٓ تسٚیٗ ٚ زض ٔطحّٝ تؼس ًٔأیٗ اِٚیٝ قٙاؾایی  ٌعاضٜ
ٞا تٛؾٍ پػٚٞكٍطاٖ زض چٙس  ٌطزیس. زض ٌاْ تؼس، تٕاْ ًٕٖٔٛ
لطاض ٌطفت ٚ زض ٟ٘ایت ًٔأیٗ انّی ٔطحّٝ ٔٛضز تاظتیٙی 
ٌصاضی ٚ تؼطیف قس. تطای افعایف زلت، ؾِٟٛت ٚ اختٙاب  ٘اْ
ٞا ٚ قٙاؾایی  اظ ذُا زض وسٌصاضی، تٙظیٓ ٌعاضـ تحّیُ
ٔٛضز  it.SALTAافعاض تحّیُ ویفی  اضتثاٌ ٔیاٖ ًٔأیٗ، ٘طْ
 اؾتفازٜ لطاض ٌطفت.
قٛ٘سٌاٖ ُٔاِؼٝ ضا ذثطٌاٖ ؾلأت ٚ ٞطچٙس وٝ ٔهاحثٝ 
ٞای ٚیػٜ اذلالی  اؾتازاٖ زا٘كٍاٜ تكىیُ زاز٘س ٚ حؿاؾیت
ٔا٘ٙس حفظ اؾطاض تیٕاضاٖ ٚ... زض ایٗ پػٚٞف ٔٙتفی تٛز، أا تٝ 
ٔٙظٛض ضػایت تیكتط ٔلاحظات اذلالی، تٛيیحات وافی 
ثٍ نسا تٝ زضتاضٜ إٞیت ٚ اٞساف تحمیك، اخاظٜ اؾتفازٜ اظ ي
ٍٞٙاْ ٔهاحثٝ، تؼییٗ ٚلت لثّی تا ٔهاحثٝ قٛ٘سٌاٖ، اضایٝ 
ٞا ٚ اذتیاض زض قطوت یا ا٘هطاف اظ  اَلاػات اِٚیٝ تٝ آٖ
 تیٙی قس. ٞا پیف ٔهاحثٝ زض ََٛ فطایٙس اخطای ٔهاحثٝ
 
‌َا‌یافتٍ
 PHAوتایج‌تحلیل‌
 PHAٌا٘ٝ ؾلأت زض ٔسَ  21ٞای  تٙسی ٔؤِفٝ ٘تایح اِٚٛیت
ٞای ؾلأت تٝ تطتیة قأُ ؾلأت  ٘كاٖ زاز وٝ اِٚٛیت
)، ؾلأت ظ٘اٖ ٚ 0/8601)، ؾلأت ٔؼٙٛی (0/3321ضٚاٖ (
)، ؾلأت 0/3790)، ؾلأت وٛزواٖ (0/1501ٔازضاٖ (
)، 0/1580)، ؾلأت خٙؿی (0/8190تاضٚضی ٚ ذا٘ٛازٜ (
)، ؾلأت ٔحیٍ 0/7080ؾلأت ٘ٛخٛا٘اٖ ٚ خٛا٘اٖ (
)، ؾلأت ٔطزاٖ 0/7170ؿٓ ()، ؾلأت خ0/2470(
) ٚ ؾلأت ؾإِٙساٖ 0/3750)، ؾلأت واض (0/0950(
ؾاظی زض نسا ٚ ؾیٕای ٔطوع ذطاؾاٖ  ) تطای تط٘أٝ0/7740(
تٝ نٛضت  1ٞای ؾلأت زض قىُ  ضيٛی تٛز. اِٚٛیت
 ای اضایٝ قسٜ اؾت. ٔمایؿٝ
‌وتایج‌تحلیل‌مضمًن
ٞا،  ٘ی زازٜتا اخطای ٔطاحُ تؼطیف قسٜ زض فطایٙس تحّیُ ًٕٔٛ
ٞای ذثطٌاٖ زض زٚ  ای اظ ٔتٗ ٔهاحثٝ ٌا٘ٝ82ًٔأیٗ اِٚیٝ 
ٞا ٚ تٟسیسٞای نسا ٚ ؾیٕا تطای  فطنت«ًٕٖٔٛ وّی 
تٙسی  قٙاؾایی ٚ َثمٝ» ؾاظی ٔحٛضٞای تط٘أٝ«ٚ » ؾلأت
ٞا ٚ  ٌطزیس. تسیٗ تطتیة ذثطٌاٖ زض زٚ ًٕٖٔٛ تٝ فطنت
ٚ  تٟسیسٞای نسا ٚ ؾیٕا تطای أط ؾلأت پطزاذتٙس
ؾاظی تطؾیٓ ٕ٘ٛز٘س.  ًٕٖٔٛ تطای تط٘أٝ 31ٔحٛضٞایی ضا زض 
ؾاظی تطای  ایٗ ًٔأیٗ ٚ ٔحٛضٞای خعیی تط٘أٝ 2خسَٚ 
 زٞس. ٞای ؾلأت ضا ٘كاٖ ٔی ٞط یه اظ ٔؤِفٝ
 
‌بحث‌
ٞای  قٙاؾایی ؾلأت ٔؼٙٛی ٚ ؾلأت ضٚاٖ تطای اِٚٛیت
ٞای  اَٚ ٚ زْٚ ٘كاٖ زٞٙسٜ إٞیت تیكتط ٔكىلات ٚ آؾیة
یط خؿٕی ؾلأت زض اؾتاٖ ذطاؾاٖ ضيٛی اؾت. تالا تٛزٖ غ
ٞای اختٕاػی زض ایٗ اؾتاٖ ٘یع ٔؤیس  تطذی آٔاضٞای آؾیة
تاقس. تٝ ػٙٛاٖ ٔثاَ، تالاتط تٛزٖ ٘طخ َلاق زض  ایٗ ُّٔة ٔی
ٞا  زضنس) ٘ؿثت تٝ ؾایط اؾتاٖ 3/8اؾتاٖ ذطاؾاٖ ضيٛی (
 ).05زضنس) ایٗ ٔٛيٛع ضا تأییس ٕ٘ٛز ( 1/9(
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‌
‌َای‌سلامت‌َای‌مؤلفٍ‌ايلًیت‌.1ضکل‌
 
‌َا‌ي‌تُدیدَای‌صدا‌ي‌سیما‌بزای‌سلامت‌فزصت
ذثطٌاٖ اظ ؾٛیی تٝ ٘مف ٔٙفی نسا ٚ ؾیٕا تطای تٛؾؼٝ 
ؾلأت اػتماز زاقتٙس ٚ زض تطذی ٔٛاضز ٘یع ٔحتٛای ٔتٙالى 
نسا ٚ ؾیٕا ضا ٕٞؿٛ تا اؾٙاز تالازؾتی ؾلأت زض ٞای  تط٘أٝ
زا٘ؿتٙس. ایٗ زض حاِی اؾت وٝ زض اظٟاضات زیٍطی  وكٛض ٕ٘ی
تط ٘مف ؾاظ٘سٜ نسا ٚ ؾیٕا زض خٟت اضتمای ؾُح ؾلأت زض 
ٞای تٝ ظاٞط ٔتٙالى،  خأؼٝ تأویس وطز٘س. تطای ضفغ ایٗ ٌٛیٝ
ٝ ضؾس ٘مف ٔٙفی نسا ٚ ؾیٕا ت تایس ٌفت وٝ تٝ ٘ظط ٔی
ذهٛل تّٛیعیٖٛ تطای ؾلأت، تیكتط تا ٔیعاٖ اؾتفازٜ 
ٔراَثاٖ اظ تّٛیعیٖٛ ٚ اضایٝ ٔحتٛای ٘أُّٛب تطای ؾلأت 
 xocnaH). ٘تایح تحمیك َِٛی 15زض ایٗ ضؾا٘ٝ اضتثاٌ زاضز (
ؾاَ ُٔاِؼٝ تط ضٚی  62ٚ ٕٞىاضاٖ ٔكرم وطز وٝ زض ََٛ 
ضنس اظ ز 51زضنس اظ ايافٝ ٚظٖ،  71٘فطی،  0001یه خأؼٝ 
زضنس اظ  51زضنس اظ ٔهطف ؾیٍاض ٚ  71وّؿتطَٚ ذٖٛ تالا، 
 2تٛا٘س تا تٕاقای تّٛیعیٖٛ تیف اظ  ػٛأُ فمط تغصیٝ ٔی
 ).25ؾاػت زض ضٚظ زض زٚضاٖ وٛزوی ٚ ٘ٛخٛا٘ی ٔطتثٍ تاقس (
اظ َطف زیٍط، ٘ثایس ٘مف ٔثثت نسا ٚ ؾیٕا زض اضتمای ؾُح 
ٚ ٕٞىاضاٖ زض  wehC ؾلأت ضا ٘ازیسٜ ٌطفت. زض ٕٞیٗ ضاؾتا،
ٞای تثّیغی ؾلأت تّٛیعیٖٛ ضا تط زا٘ف  ُٔاِؼٝ ذٛز تأثیط تط٘أٝ
 ؾلأت ٚ ػٛأُ وّیسی زض ٔسَ تاٚض ؾلأت 
) ضا وٝ تاػث ٌطایف ٔطزْ MBHیا  ledom feileb htlaeH(
تٝ ا٘داْ ضفتاضٞای ؾلأت (ٚضظـ، واٞف ٚظٖ، تغییط ػازت 
آظٖٔٛ لطاض زاز٘س. ٘تایح قٛز، ٔٛضز  غصایی ٚ تطن ؾیٍاض) ٔی
تحّیُ ضٌطؾیٖٛ ؾّؿّٝ ٔطاتثی آ٘اٖ ٘كاٖ زاز وٝ ػٛأُ 
)، خسیت ytilibitpecsuS)، آٔازٌی (ycaciffEؾٛزٔٙسی (
، زض MBH) زض ٔسَ ecneilaS) ٚ چاتىی (ssensuoireS(
ٕٞاٍٞٙی تطای ا٘داْ ضفتاضٞای ؾلأت ٔیاٖ افطازی وٝ 
طازی اؾت وٝ تّٛیعیٖٛ ٍ٘اٜ تط اظ اف وٙٙس، لٛی تّٛیعیٖٛ ٍ٘اٜ ٔی
زض  remlaPٚ  wehC). ٕٞچٙیٗ، ٘تایح پػٚٞف 61وٙٙس ( ٕ٘ی
تط زض چٟاض وكٛض ضٚؾیٝ،  ای تا خأؼٝ آٔاضی تعضي ُٔاِؼٝ
ٔداضؾتاٖ، چىؿّٛاوی ٚ ِٟؿتاٖ تأییس وطز وٝ تّٛیعیٖٛ 
اَلاػات ٔفیس، خسیس ٚ واضتطزی ضا زض ٔٛضز ؾلأت تٝ 
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ٔكرم قسٜ اؾت وٝ اغّة وٙس ٚ  تٕاقاٌطاٖ ٔٙتمُ ٔی
ا٘س،  زضنس) اَلاػات ٔفیسی ضا آٔٛذتٝ 35/4-46/0تٕاقاٌطاٖ (
ا٘س  زضنس) تهٕیٓ ٌطفتٝ 92/5-73/9زضنس یا تیكتط ( 33٘عزیه 
 52وٝ ؾثه ظ٘سٌی ذٛز ضا تٝ نٛضت ٔٙاؾثی تغییط زٞٙس، حسٚز 
ذٛٞا ٙس ؾثعیدات ٚ ٔیٜٛ  ) ٔی42/0-06/2زضنس یا تیكتط (
زضنس ٌعاضـ  61/7-54/0ض ٟ٘ایت ٘یع تیكتطی ترٛض٘س ٚ ز
ٕ٘ٛز٘س وٝ ٔتٙاؾة تا تثّیغات ؾلأت تٝ نٛضت ػّٕی ضغیٓ 
 ).35ا٘س ( غصایی ذٛز ضا تغییط زازٜ
 
 وتایج‌تحلیل‌مضمًن‌.2جديل‌
 یکل‌هیمضام سیزمضامیه ٍیايل‌هیمضام مضمًن‌مًضًع
 ضؾا٘ٝ ٚ ؾلأت
تٝ  ٞا تط٘أٝ ؾلأت یٔحتٛا اٖیٔ یٕٞاٍٞٙ ػسْ ٚ ٖٛیعیتّٛ یثیترط ای ٔتًاز ٘مف
 وكٛض ؾلأت یتالازؾت اؾٙاز تا یتداض غاتییتثّ ذهٛل
 ٚ نسا یسٞایتٟس ٚ ٞا فطنت 
 ؾلأت یاضتما یتطا ٖٛیعیتّٛ یا ضؾا٘ٝ یواضوطزٞا ٚ ٞا تیظطف اظ اؾتفازٜ أىاٖ تط سیوأت ضؾا٘ٝ ٚ ؾلأت ؾلأت یتطا ٕایؾ
 ٔازضاٖ ٚ ظ٘اٖ ؾلأت
 ٕٞچٖٛ ییٞا یػٌیٚ تا ٔازض ٚ زاض ذا٘ٝ ظ٘اٖ یتطا یٍطیتاظ یٞا تیقره سٖیوك طیتهٛ تٝ
 ...ٚ تالا یاختٕاػ اضتثاٌ یزاضا تٛزٖ، فطًٞٙ تا ٚ تاؾٛاز تٛزٖ، طٌصاضیثأت ٚ ایپٛ تٛزٖ، قازاب
ٔحٛضٞای 
 ؾاظی تط٘أٝ
 ٔازضاٖ اظ ٔثثت تیقره ٝیاضا
 زاض ذا٘ٝ
 ٗیٚاِس زض یفطظ٘سپطٚض یٞا ٟٔاضت آٔٛظـ یتطا اظی٘ احؿاؼ دازیا ضٚاٖ ؾلأت
 یتطا ٔراَثاٖ تٝ یترك عٜیاٍ٘
 ؾلأت یٞا آٔٛظـ یطیفطاٌ
 ٞا اَیؾط زض ٔمتسضا٘ٝ -یزٔٛوطاؾ یفطظ٘سپطٚض ؾثه ٝیاضا ضٚاٖ ؾلأت
 فطظ٘ساٖ تیتطت آٔٛظـ
 ضٚاٖ ؾلأت
 ذكٓ وٙتطَ ٞا، تؼاضو زض تطذٛضز یچٍٍٛ٘ احؿاؾات، اٖیت ٘حٜٛ احؿاؾات، قٙاذت آٔٛظـ
 وٛزواٖ یٞا تط٘أٝ زض یاتی زٚؾت ٟٔاضت ٚ
 ضٚاٖ ؾلأت
 اذتلالات ،یطیازٌی اذتلالات ٔا٘ٙس وٛزواٖ یضٚا٘ اذتلالات تٝ ٘ؿثت ٗیٚاِس آٔٛظـ
 یوٙكٍط ٚ یفؼاِ فیت ذٛاب، اذتلالات ذٛضزٖ، اذتلالات ،ّكذ اذتلالات ،یضفتاض
 یا ضؾا٘ٝ ؾٛاز آٔٛظـ ٔازضاٖ تٝ ذا٘ٛازٜ زض ٞا ضؾا٘ٝ یفیو ٚ یوٕ ٔهطف تیطیٔس آٔٛظـ ٔازضاٖ ٚ ظ٘اٖ ؾلأت
 ظ٘اٖ زض یلاػسٌ ٚ یحأٍّ اظ ی٘اق یضٚا٘ ُیٔؿا آٔٛظـ ضٚاٖ ؾلأت
 ظ٘اٖ یاذتهان ُیٔؿا آٔٛظـ
 ٞا تط٘أٝ زض ظ٘اٖ تحطن ػسْ ٚ ٚظٖ ايافٝ ٔكىلات تٝ پطزاذتٗ ٔازضاٖ ٚ ظ٘اٖ ؾلأت
 ٞا تط٘أٝ زض ٗیؾعاض ػُٕ ٔراَطات ٚ ةیٔؼا ا٘ؼىاؼ ٚ یؼیَث ٕاٖیظا حیتطٚ ٔازضاٖ ٚ ظ٘اٖ ؾلأت
 ظ٘اٖ تٛؾٍ ٓیوّؿ ٚ D ٗیتأیٚ آٞٗ، ٔهطف حیتطٚ ٔازضاٖ ٚ ظ٘اٖ ؾلأت
 ٗیٚاِس تٝ یفطظ٘سپطٚض یٞا ٟٔاضت آٔٛظـ ضٚاٖ ؾلأت
 یواضتطز یٞا ٟٔاضت آٔٛظـ
 ٔازضاٖ ٚ ظ٘اٖ تٝ یاضتثاَ یٞا ٟٔاضت آٔٛظـ ٔازضاٖ ٚ ظ٘اٖ ؾلأت
 ٔازضاٖ ٚ ظ٘اٖ تٝ یظ٘سٌ یٞا ٟٔاضت آٔٛظـ ٔازضاٖ ٚ ظ٘اٖ ؾلأت
 ٔازضاٖ تٝ ٞا یٕاضیت ٝیاِٚ ٓیػلا آٔٛظـ ٔازضاٖ ٚ ظ٘اٖ ؾلأت
 ٞا تط٘أٝ زض ُّٔٛب یظ٘سٌ ؾثه سٖیوك طیتهٛ تٝ ضٚاٖ ؾلأت
 ؾآِ یظ٘سٌ ؾثه تٝ پطزاذتٗ
 ذا٘ٛازٜ ظ٘اٖ تٝ ٔٙاؾة ٝیتغص یاٍِٛٞا ٝیاضا ٔازضاٖ ٚ ظ٘اٖ ؾلأت
 ٘ٛخٛا٘اٖ زض یاذلال ٔكىلات ٚ یؾطذٛضزٌ ٔٛاز، ٔهطف ؾٛء ُیٔؿا تٝ پطزاذتٗ ضٚاٖ ؾلأت
 یاذتهان ُیٔؿا تٝ پطزاذتٗ
 ی٘ٛخٛا٘ زٚضاٖ
 یخٙؿ ُیٔؿا تٝ پطزاذتٗ یترهه یٞا تط٘أٝ لاِة زض یخٙؿ ؾلأت قسٜ تیطیٔس آٔٛظـ ٔازضاٖ ٚ ظ٘اٖ ؾلأت
 ضٚاٖ ؾلأت
 زاقتٝ ذاَط تیأٙ احؿاؼ آٖ زض وٛزن وٝ یٔىا٘ ػٙٛاٖ تٝ ٔسضؾٝ سٖیوك طیتهٛ تٝ
 ٔسضؾٝ ُیٔؿا تٝ پطزاذتٗ .تاقس
 ٞا تط٘أٝ زض ٔساضؼ ٚ ٗیٚاِس ذٛب اضتثاٌ حیتطٚ ضٚاٖ ؾلأت
 أط تٝ ٔراَثاٖ ٍ٘اٜ حیتهح یخؿٕ ؾلأت تا ؾُح ٞٓ ٞا تط٘أٝ زض یٔؼٙٛ ؾلأت حیتطٚ یٔؼٙٛ ؾلأت
 خأؼٝ زض یضٚا٘ اذتلالات تٝ ٘ؿثت یٔٙف سٌاٜیز ضفغ یتطا تلاـ ضٚاٖ ؾلأت ؾلأت
 ؾلأت یٞا آٔٛظـ هیتفى ٔرتّف ٗیؾٙ یتطا یٛ٘یعیتّٛ یٞا تط٘أٝ زض ضٚاٖ ؾلأت یٞا آٔٛظـ هیتفى ضٚاٖ ؾلأت
 یٔؼٙٛ ؾلأت آٔٛظـ زض ٔرتّف یؾٙ یٞا ٌطٜٚ تٝ تٛخٝ یٔؼٙٛ ؾلأت ٔرتّف ٗیؾٙ یتطا
 یٔؼٙٛ ؾلأت تٝ ٔطتٌٛ ساتیتِٛ زض یٔحٛض ِٝأٔؿ یٔؼٙٛ ؾلأت
 یٞا تط٘أٝ یٔحٛض ِٝأٔؿ
 یٔؼٙٛ ؾلأت ؾلأت
 تٝ ٔطتٌٛ ساتیتِٛ یتطا ٔطزْ یظ٘سٌ ٔكىلات ٚ ُیٔؿا اظ ٌطفتٗ سٜیا ٚ تٛزٖ یٔطزٔ
 یٔؼٙٛ ؾلأت
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ای  تٛاٖ ٌفت وٝ ظطفیت تالای ضؾا٘ٝ تط ایٗ اؾاؼ ٔی
ٞا ٚ تٟسیسٞایی ضا  ظٔاٖ فطنت ضازیٛ ٚ تّٛیعیٖٛ، تٝ َٛض ٞٓ
ٌٛ٘ٝ وٝ تایس تا  زض أط ؾلأت تٝ ٕٞطاٜ زاضز. تٙاتطایٗ، ٕٞاٖ
ٞای نسا ٚ ؾیٕا تطای ؾلأت، اظ  قٙاؾایی تٟسیسٞای تط٘أٝ
ٚ زض خٟت اضتمای  ٞا ضا قٙاذت ٞا اختٙاب وطز، تایس فطنت آٖ
ضؾس  ٞا اؾتفازٜ ٕ٘ٛز. تٝ ٘ظط ٔی ؾُح ؾلأت خأؼٝ اظ آٖ
ضؾا٘ی، آٔٛظـ ٚ  ٞا تیكتط اظ َطیك اَلاع ایٗ فطنت
 تطزاضی ٞؿتٙس. ؾاظی تٛؾٍ نسا ٚ ؾیٕا لاتُ تٟطٜ فطًٞٙ
ؾاظی  ًٔأیٗ قٙاؾایی قسٜ تطای ٔحٛضٞای تط٘أٝ
تركی تٝ ٔراَثاٖ تطای فطاٌیطی  ػٛأّی ٕٞچٖٛ اٍ٘یعٜ
ٞای ؾلأت، آٔٛظـ تطای تطتیت فطظ٘ساٖ، تهحیح  آٔٛظـ
ٞای ؾلأت  ٍ٘اٜ ٔراَثاٖ تٝ أط ؾلأت، تفىیه آٔٛظـ
تطای ؾٙیٗ ٔرتّف، پطزاذتٗ تٝ ٔؿایُ ٔسضؾٝ، پطزاذتٗ تٝ 
ای،  زٚضاٖ ٘ٛخٛا٘ی، آٔٛظـ ؾٛاز ضؾا٘ٝ ٔؿایُ اذتهانی
زاض، آٔٛظـ ٔؿایُ  اضایٝ قرهیت ٔثثت اظ ٔازضاٖ ذا٘ٝ
ٞای واضتطزی، پطزاذتٗ تٝ  اذتهانی ظ٘اٖ، آٔٛظـ ٟٔاضت
  ؾثه ظ٘سٌی ؾآِ، پطزاذتٗ تٝ ٔؿایُ خٙؿی ٚ ٔؿأِٝ
ٞای ؾلأت ضا ٔٛضز تأویس لطاض  ٔحٛضی زض تِٛیس تط٘أٝ
ٞط یه اظ ایٗ ًٔأیٗ   ٟٓ زضتاضٜٔثاحث ٔ 3زٞس. خسَٚ  ٔی
 .وٙس ضا ٔٙؼىؽ ٔی
 
 ساسی‌گاوٍ‌بزای‌محًرَای‌بزوامٍ31خلاصٍ‌مباحث‌مزتبط‌با‌مضامیه‌‌.3جديل‌
 حیتًض مضمًن‌مىابع
 تٝ یترك عٜیاٍ٘ )45( notsdlaG
 یتطا ٔراَثاٖ
 آٔٛظـ یطیفطاٌ
 ؾلأت
 زا٘كٍاٜ زٞٙسٌاٖ آٔٛظـ). 72( اؾت تحمك لاتُ افطاز زض عٜیاٍ٘ دازیا نٛضت زض تٟٙا ثطؤٔ ؾلأت آٔٛظـ
 كیؾلا تا ٔتٙاؾة یٔحتٛا ٓیتٙظ ٗیٕٞچٙ ٚ یَطاح یتطا ییٞا سٜیا ٝیاضا زض ٔراَثاٖ قطاوت ٔاؾاچٛؾت
 یا ضؾا٘ٝ یٔحتٛا یَطاح زض ؾلأت آٔٛظـ یترك عٜیاٍ٘ یضاٞىاضٞا ضا ٞسف ٔراَثاٖ ٔرتّف یٞا ٌطٜٚ
 ).82( زا٘ٙس یٔ
 )55( nietsledEٚ  hcsriH
 )65( dleiftihW
 یتطا آٔٛظـ
 فطظ٘ساٖ تیتطت
 اظ یثا٘یپكت یتطا یٟٕٔ ٚ تٛخٝ لاتُ تیظطف ٖٛ،یعیتّٛ ذهٛلتٝ  ٚ یخٕؼ یٞا ضؾا٘ٝ وٝ تاٚض زاض٘س پػٚٞكٍطاٖ
 ٚ عٛٔتٙ یاظٞای٘ زضن ٚ زا٘ف ؾُح فیافعا كیَط اظ یثا٘یپكت ٗیا. زاض٘س ٔازضاٖ ٚ پسضاٖ یتیتطت ٘مف یفایا
 ).92( قٛز یٔ حانُ ذا٘ٛازٜ یٞا ییایپٛ
 ٍ٘اٜ حیتهح -
 أط تٝ ٔراَثاٖ
 ؾلأت
 إٞیت ضٚاٖ ؾلأت تٝ ٚیػٜ یؾلأت یٞا ٟٔاضت یطیفطاٌ یتطا خأؼٝ افطاز ٍ٘اٜ حیتهح زض ٕایؾ ٚ نسا ٘مف
 یتطا پعقىاٖ ضٚاٖ ای قٙاؾاٖ ضٚاٖ تٝ افطاز ٔطاخؼٝ اظ ٔا٘غ یاختٕاػ یٞٙداضٞا یٔٛالؼ زض وٝ چطا زاضز؛ یازیظ
 .اؾت یضٚا٘ یٞا یٕاضیت زضٔاٖ ای اَلاػات وؿة
 هیتفى )75( yddeR
 یٞا آٔٛظـ
 یتطا ؾلأت
 ٔرتّف ٗیؾٙ
 یتطا یؾاظ تط٘أٝ یٞا ٜٛیق وٝ چطا اؾت؛ ٟٔٓ ضؾا٘ٝ زض ؾلأت یٞا آٔٛظـ یتطا ٔرتّف ٗیؾٙ تٝ تٛخٝ
 یٞا ٌطٜٚ زض یؾلأت زا٘ف یاظٞای٘ تط ایٗ، ػلاٜٚ. اؾت ٔتفاٚت یؾٙ ٔرتّف یٞا ٌطٜٚ تط یطٌصاضیثأت فیافعا
 یتطا ٔرتّف ٗیؾٙ تیضػا ی،خٙؿ ؾلأت آٔٛظـ ٔا٘ٙس ُیٔؿا یتطذ زض ٔثاَ یتطا). 03( اؾت ٔرتّف عی٘ یؾٙ
 ).13( زاضز یكتطیت یتإٞ آٔٛظـ
 )85( sseurB
 )95( ٚ ٕٞىاضاٖ ohC
 تٝ پطزاذتٗ
 ٔسضؾٝ ُیٔؿا
 ذهٛل ٗیا زض .اؾت ثطؤٔ آٔٛظاٖ زا٘ف ؾلأت آٔٛظـ یتطا یا ضؾا٘ٝ یٞا ٜٛیق یطیواضٌ تٝ ضؾس یٔ ٘ظط  تٝ
 ٚ) 23( ؾلأت یٞا تط٘أٝ اظ آٔٛظاٖ زا٘ف ازضان زض یخٕؼ یٞا ضؾا٘ٝ اَلاػات اظ اؾتفازٜ زٞس یٔ ٘كاٖ حی٘تا
 ).33( اؾت تٛزٜ ثطؤٔ آٔٛظاٖ زا٘ف ؾلأت زا٘ف ؾُح فیافعا زض تاَیدیز یا ضؾا٘ٝ چٙس یآٔٛظق ضٚـ
 )06( ظازٜ ٚ فتحی ٟٔسی
 )16( ruosnaM
 تٝ پطزاذتٗ
 ُیٔؿا
 یاذتهان
 ی٘ٛخٛا٘ زٚضاٖ
 قىٙٙسٜ اضیتؿ زٚضاٖ ٗیا زض یفطز ضقس وٝ خٟت ٗیا اظ ٞٓ .اؾت یظ٘سٌ ََٛ زض یسیوّ زٚضاٖ هی ی٘ٛخٛا٘
). 43( ٌصاضز یٔ طیثأت آٖ اظ پؽ ؾلأتِ تط ٚ اؾت قسٜ ٙٝیٟ٘از زٚضاٖ ٗیا زض ٞا ػازت وٝ خٟت ٗیا اظ ٞٓ ٚ اؾت
 ٔٛضز زض ؾلأت ٔراَطات آٔٛظـ تط زاضز، ٖٛیعیتّٛ تا ٔكاتٝ ییواضوطزٞا وٝ ٛیسیٚ ضؾا٘ٝ طیثأت یتطضؾ حی٘تا
 اَلاػات ٚ اؾت ثطؤٔ ٛیسیٚ كیَط اظ ٘ٛخٛا٘اٖ یتطا ؾلأت آٔٛظـ زٞس یٔ ٘كاٖ زٚز تسٖٚ اتیزذا٘ اظ اؾتفازٜ
 ).53( وٙس یٔ فطاٞٓ ٞا آٖ یتطا یسیخس
 )26( reerG
 )36( ٚ ٕٞىاضاٖ naeK
 ؾٛاز آٔٛظـ
 یا ضؾا٘ٝ
 اَلاػات چٍٛ٘ٝ وٝ ٗیا یتطا افطاز آٔٛظـ وٝ وطز اػلاْ 8891 ؾاَ زض ىایآٔط یا٘ؿا٘ ذسٔات ٚ ؾلأت ٚظاضت
 .تاقس یّٔ ؾلأت یاضتما یتطا یفطنت تٛا٘س یٔ ٚ زاضز تٛخٝ تٝ اظی٘ ،وٙٙس طیتفؿ یخٕؼ یٞا ضؾا٘ٝ زض ضا ؾلأت
 ؾٛاز زاقتٗ وٝ زٞس یٔ ٘كاٖ 2102 ؾاَ زض ییىایآٔط -ییمایآفط ظٖ 9201 یضٚ كیتحم حی٘تا ٔثاَ یتطا
 ٔهطف تا یزاض یٔؼٙ یٔٙف اضتثاٌ آٖ ٘ساقتٗ ٚ ؾآِ یغصاٞا ٔهطف تا یزاض یٔؼٙ ٚ ٔثثت اضتثاٌ یا ضؾا٘ٝ
 ).63( زاضز ٘اؾآِ یغصاٞا
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 و همکار مهدی علی مسلم نقش صدا و سیما در ارتقای سلامت
 )(ادامٍ‌ساسی‌گاوٍ‌بزای‌محًرَای‌بزوامٍ31خلاصٍ‌مباحث‌مزتبط‌با‌مضامیه‌‌.3جديل‌
 حیتًض مضمًن‌مىابع
 ) 46( ٚ ٕٞىاضاٖ dardvaR
 تیقره ٝیاضا
 ٔازضاٖ اظ ٔثثت
 زاض ذا٘ٝ
 وٝ اؾت یحاِ زض ٗیا. اؾت تطذٛضزاض یازیظ تیإٞ اظ یٔازض ٘مف تیتمٛ ،خأؼٝ ؾلأت ؾُح فیافعا یتطا
 ٞا آٖ. وٙس یٔ ٔٙؼىؽ ضا یا٘تماز یسٌاٞیز ٞا ضؾا٘ٝ زض ٞا آٖ ییتاظٕ٘ا یچٍٍٛ٘ اظ زاض ذا٘ٝ ٚ ُٞأٔت ظ٘اٖ طیتفؿ
 یفًا زض كٝیٕٞ اٖ،یٌط ٔٙفؼُ، ف،یيؼ ذٛض، یتٛؾط یٞا ا٘ؿاٖ ٔا٘ٙس یػثاضات اظ ییتاظٕ٘ا ٗیا زازٖ حیتٛي یتطا
 ).73( ا٘س وطزٜ اؾتفازٜ یطیٌ ٓیتهٕ لسضت تسٖٚ یا٘ؿا٘ ٚ ذا٘ٝ
 ) 56( ٚ ٕٞىاضاٖ nuS
 ُیٔؿا آٔٛظـ
 ظ٘اٖ یاذتهان
 زض یٙیچ ظ٘اٖ اظ ٘فط 0007 یضٚ ُٔاِؼٝ ٔثاَ یتطا. تاقس ثطؤٔ ظ٘اٖ ؾلأت یاضتما یتطا تٛا٘س یٔ ضؾا٘ٝ اظ اؾتفازٜ
 ُٔاِة ا٘تكاض ٚ ٛیضاز ٖٛ،یعیتّٛ زض ؾلأت یػٕٛٔ ذسٔات یٞا ٝیاَلاػ ٝیاضا وٝ زٞس یٔ ٘كاٖ ؿىٛیؾا٘فطا٘ؿ
 ظ٘اٖ زض پؿتاٖ ؾلأت ٔٛضز زض چٟاضٌا٘ٝ یٞا زؾتٛضاِؼُٕ قٙاذت تیلاتّ تا یزاض یٔؼٙ اضتثاٌ اتی٘كط زض ٔكاتٝ
 قأُ یخٕؼ یٞا ضؾا٘ٝ زض ٔازضا٘ٝ یٞا آٔٛظـ فیٕ٘ا وٝ زٞس یٔ ٘كاٖ ماتیتحم حی٘تا ،ٗیٕٞچٙ). 83( زاضز
 یٞٙس ٔازضاٖ اٖیٔ زض ٕاٖیظا اظ فیپ ٔطالثت ذسٔات اظ اؾتفازٜ تا یزاض یٔؼٙ اضتثاٌ ٕٙایؾ ٚ ٖٛیعیتّٛ ٛ،یضاز
 ).93( اؾت زاقتٝ
 )66( hsohG
 ) 76( nodroG
 آٔٛظـ
 یٞا ٟٔاضت
 یواضتطز
 ،یاضتثاَ یٞا ٟٔاضت ،یفطظ٘سپطٚض یٞا ٟٔاضت آٔٛظـ پػٚٞف ٗیا زض یواضتطز یٞا ٟٔاضت آٔٛظـ اظ ٔٙظٛض
 سیوأت ذثطٌاٖ. تاقس یٔ ٔراَثاٖ تٝ ؾلأت یاضتما یتطا ٞا یٕاضیت ٝیاِٚ ٓیػلا آٔٛظـ ٚ یظ٘سٌ یٞا ٟٔاضت
 ٔثاَ یتطا. وٙس وٕه خأؼٝ ؾلأت ؾُح یاضتما تٝ تٛا٘س یٔ ضؾا٘ٝ كیَط اظ ٞا ٟٔاضت ٗیا آٔٛظـ وٝ وطز٘س
 یتطا یزؾتٛضاِؼّٕ یٞا هیتىٙ ػٙٛاٖ تٝ ٛٔحٛضئسیٚ یا ضؾا٘ٝ یٞا ٔسَ اظ اؾتفازٜ وٝ اؾت زازٜ ٘كاٖ حی٘تا
 ).04( اؾت تٛزٜ ثطؤٔ ٗیٚاِس یفطظ٘سپطٚ یٞا ٟٔاضت یاضتما
 ) 86( ػیٛيی
 تٝ پطزاذتٗ
 یظ٘سٌ ؾثه
 ؾآِ
). 14( وٙٙس تطٚیح ٚ تطؾیٓ ضا آٖ ؾثه ٚ ظ٘سٌی اظ تهاٚیطی ٚ ٞا تطزاقت تٛا٘ٙس ٔی ،تّٛیعیٖٛ خّٕٝ اظ ٞا ضؾا٘ٝ
 یتطا ضؾا٘ٝ اظ اؾتفازٜ یچٍٍٛ٘ ٞسف تا وٝ ییىایآٔط قٟطٚ٘ساٖ اظ ٕ٘ٛ٘ٝ 7012 تا یكیٕایپ  ُٔاِؼٝیه  حی٘تا
 قسٜ ا٘داْ ؾآِ یظ٘سٌ ؾثه یضفتاضٞا تافت زض وٝ ؾلأت یفطز اٖیٔ اضتثاَات تؼأُ ٚ ؾلأت اَلاػات
 ؾثه یضفتاضٞا فیافعا تا ٙتط٘تیا ٚ ٖٛیعیتّٛ اظ اؾتفازٜ فیافعا اٖیٔ یزاض یٔؼٙ اضتثاٌ زٞس یٔ ٘كاٖ اؾت،
 ).24( زاضز ٚخٛز ؾآِ یظ٘سٌ
 )96( eeL
 )07( ggarB
 تٝ پطزاذتٗ
 یخٙؿ ُیٔؿا
 ییضٞا ،)34( قسٜ ٝیاضا اَلاػات اظ اؾتفازٜ زض یٌٕٙأ أىاٖ ٕٞچٖٛ یّیزلا تٝ ٞا ضؾا٘ٝ زٞس یٔ ٘كاٖ ماتیتحم
 یتط ٔٙاؾثت یٞا ٙٝیٌع ،)54( ٔحٛض یؾطٌطٔ آٔٛظـ ضاٞثطز اظ اؾتفازٜ أىاٖ ٚ) 44( هیآوازٔ یٞا تیٔحسٚز اظ
 .ٞؿتٙس یآٔٛظق ی ٞا تط٘أٝ طیؾا تٝ ٘ؿثت یخٙؿ ُیٔؿا آٔٛظـ یتطا
 )17( angaMaL
 )27( ٚ ٕٞىاضاٖ retfitsueN
 یٔحٛض ِٝأٔؿ 
 سیتِٛ زض
 یٞا تط٘أٝ
 ؾلأت
 ،ؾلأت یٞا تط٘أٝ یاثطٌصاض فیافعا یتطا وٝ ا٘س زاقتٝ سیوأت ٘ىتٝ ٗیا تط ذٛز یواضتطز ٞای كٟٙازیپ زض ذثطٌاٖ
 تٝ. وٙس طیزضٌ ؾلأت ُیٔؿا اظ یىی تا ضا ٔراَة وٝ یا ٌٛ٘ٝ تٝ ؛تاقس ٔحٛض  ِٝأٔؿ سیتا قسٜ سیتِٛ یٔحتٛا
 ٚ وٙس سایپ ؾلأت تیإٞ اظ یٙیػ زضن ٔراَة قٛز یٔ تاػث ٞا تط٘أٝ سیتِٛ زض یٔحٛض  ِٝأٔؿ زیٍط، ػثاضت
 .سیٕ٘ا دازیا ذٛز یؾلأت یضفتاضٞا زض یطاتییتغ قایس
 
واضتطزی ٔطتٌٛ تٝ ًٕٖٔٛ   ٌا٘ٝ62ٕٞچٙیٗ، ًٔأیٗ 
ٞای  ، تطای ٞط یه اظ ٔؤِفٝ»ؾاظی ٔحٛضٞای تط٘أٝ«وّی 
ؾلأت ضٚاٖ، ٔؼٙٛی ٚ ظ٘اٖ ٚ ٔازضاٖ، تٝ ُٔاِة ٔتٙٛػی 
زاض  اقاضٜ ٕ٘ٛز (ٔا٘ٙس اضایٝ قرهیت قازاب ٚ فؼاَ اظ ظٖ ذا٘ٝ
ٞا  ٔمتسضا٘ٝ زض ؾطیاَ -یا آٔٛظـ ؾثه فطظ٘سپطٚی زٔٛوطاؾی
تٛا٘ٙس ٔٛيٛع یا  ٚ...) وٝ ٞط یه اظ ایٗ ٔحٛضٞا ٔی
 ٍٛتط٘أٝ ٌفت یهٕٞچٖٛ  یآثاض یستِٛای تطای  ٔایٝ زضٖٚ
 یحت یأؿتٙس ٚ  یعیٛ٘ی،تّٛ یاَؾط یعیٛ٘ی،تّٛ یّٓف ٔحٛض،
تاقٙس. زض ذهٛل ٞط  یاَؾط یا یّٓف یهاظ وٛتاٞی ترف 
ىتٝ ؾاظی شوط قسٜ، یازآٚضی ایٗ ٘ ٞای تط٘أٝ یه اظ لاِة
ای،  يطٚضی اؾت وٝ فٟٓ ٔٙاؾة َطاحاٖ اظ زؾتطؾی ضؾا٘ٝ
ٞا ٚ تطخیحات اػًای خأؼٝ ٍٞٙأی وٝ یه تط٘أٝ  ػازت
 .)72قٛز، ٟٔٓ اؾت ( اضتمای ؾلأت َطاحی ٔی
قٛز وٝ تا تٛخٝ  زض پایاٖ تٝ ؾایط پػٚٞكٍطاٖ پیكٟٙاز ٔی
ؾاظی ٔؼطفی قسٜ زض تطضؾی حايط، تا  تٝ ٔحٛضٞای تط٘أٝ
ٞای ٔٙاؾة  ٞا ٚ قیٜٛ ُٔاِؼات واضتطزی تیكتط، ضٚـا٘داْ 
ٞای ٔفیس تطای ؾلأت زض نسا ٚ ؾیٕا ضا زض  تط٘أٝ  اضایٝ
٘ٛیؿی،  ٘أٝ ٞای ٔرتّف ٔا٘ٙس تٟیٝ وٙٙسٌی، فیّٓ حٛظٜ
 تثّیغات تّٛیعیٛ٘ی، ٔؿتٙس ٚ... ٔٛضز پػٚٞف لطاض زٞٙس.
 
‌تطکز‌ي‌قدرداوی
ضاٜ نسا ٚ   تسٚیٗ ٘مكٝ«ٔماِٝ حايط تركی اظ َطح ُٔاِؼاتی 
تٛز. تسیٗ » ؾیٕای ٔطوع ذطاؾاٖ ضيٛی زض حٛظٜ ؾلأت
ٚؾیّٝ اظ ضیاؾت نسا ٚ ؾیٕای ٔطوع ذطاؾاٖ ضيٛی، 
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تملاس یاقترا رد امیس و ادص شقن ملسم یلع یدهم راکمه و 
تدح  طیسٔ ٜػیٚ ٝت عوطٔ ٗیا ٖاطیسٔ ٚ یس٘ٚاٟ٘ ْلاؾلاا
 ٜاٍك٘از ،ٗیٙچٕٞ ٚ ٜزاعیّػ یالآ باٙخ فٞٚػپ ٚ یدٙؾطظ٘
 ّْٛػ ،ٜزاظٛیسذ طتوز ٓ٘اذ ضاوطؾ ٜػیٚ ٝت سٟكٔ یىقعپ
 ْإت ٚ ی٘اطٕػ یالآ باٙخ ٚ ییاظطیٔ طتوز ٓ٘اذ ضاوطؾ
ٝثحاهٔ ضز ٝو ی٘ازاتؾا  توطق فٞٚػپ ٗیا ٜضٚاكٔ ٚ اٞ
یٔ ُٕػ ٝت طىكت ٚ طیسمت ،سٙتقاز سیآ . 
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The role of the Islamic Republic of Iran broadcasting in health 
improvement: A study for Khorasan Razavi broadcasting 
 
 
Moslem Alimahdi1, Faezeh Ghorbani2 
 
 
Abstract 
 
Introduction: Broadcasting is undoubtedly an important institution in the improvement of health. The 
purpose of this study was the exploration and demonstration of the role of the Islamic Republic of Iran 
Broadcasting (IRIB) in health improvement in Khorasan Razavi, Iran. 
Method: This qualitative study was performed using thematic analysis. In order to determine the domain 
of the study, the most important dimensions of health were categorized through the analytic hierarchy 
process (AHP) technique. Data were collected until saturation through semi-structured interviews with 7 
health specialists. 
Results: The three dimensions of spiritual health, mental health, and mothers’ and women’s health were 
identified as the most important dimensions of health in Khorasan Razavi. Qualitative analysis results 
showed that the role of broadcasting was categorized into two main themes of "threats and opportunities 
of broadcasting for health" and "the axes of programming". Categories that explore the role of 
broadcasting in programming include "media literacy", "practical skills training ", "healthy lifestyle 
training ", "attending to sexual problems", "categorization of health training based on age", "attending to 
school issues," "attending to problems specific to adolescents and the youth", "correcting the view toward 
health", "training problems specific to women", "producing problem-based health programs", "illustrating 
the positive character of housewives and mothers", "motivating individuals to receive health training" and 
"training on child education". 
Conclusion: Broadcasting can simultaneously have positive or negative effects on the health of the 
society through its educating, informing, and culture making functions. In order to strengthen the positive 
role of IRIB, coordination among its different programs and between these programs and health policies is 
necessary. Moreover, it is necessary to identify appropriate themes for programming in different 
dimensions of health. 
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